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АРХЕТИПИЧЕСКАЯ МАТРИЦА ЖЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В РОССИИ
Ж е н с к о е  л и т ер а ту р н о -х у д о ж ес тв е н н о е  т во р ч ес тво  не  т о л ь к о  зав о ев ал о  
сво е  м есто  в о т еч ес тв е н н о м  к у л ь т у р н о м  п р о стр ан ств е , но  и  п о с те п е н н о  о б ­
р е та ет  н а у ч н ы й  статус . П е р в ы м  ш аго м  т о м у  п о с л у ж и л и  м н о го ч и с л ен н ы е  
р а б о ты  к р и т и к о в , п р е д с та в л ен н ы е  в п е р и о д и к е  н а ч и н а я  с X IX  в. Н а  с о в р е ­
м ен н о м  этап е  у в ер е н н о  р а зв и в а е т с я  т е о р и я  ж ен с к о й  л и т ер а ту р ы , т р а к т у ю ­
щ а я  ее  к ак  в ер б ал ь н о е  в о п л о щ е н и е  ж ен с к о й  м е н та л ь н о с т и  п о с р ед ст в о м  с и ­
с тем ы  к у л ь т у р н о  о п о с р ед о в ан н ы х  с и м в о л о в  ж ен ствен н о сти .
Ж е н с к а я  л и т е р а т у р а  к а к  м н о го у р о в н ев а я  си стем а , п о д ч и н я ю щ а я с я  со б ­
с тв е н н ы м  за к о н а м , о т л и ч а ет ся , в о -п ер вы х , п о л и э л ем е н т н о ст ь ю  ж ен ск о го  
т во р ч ества . В р е зу л ь т а т е  в за и м о д е й с т в и я  о т д ел ь н ы х  к о м п о н е н т о в  л и т е р а ­
т у р н а я  с и сте м а  п р и о б р ет а ет  о собое  сво й ств о , о т л и ч н о е  от  с во й ств  ее с о ­
с та в л я ю щ и х . Т ак , ж е н с к а я  л и т е р а т у р а  со сто и т  и з  м н о ж ес т в а  п р о и зв ед ен и й , 
о т н о с я щ и х с я  к  о д н о м у  и з  тр ех  л и т е р а т у р н ы х  р одов , к а ж д ы й  и з  к о то р ы х  
с о о тв е тс тв у е т  о п р е д е л ен н о й  ф у н к ц и и  слова: р е п р е зе н т а т и в н о й  (эп о с ) , эм о- 
т и в н о й  (л и р и к а )  и  к о м м у н и к а т и в н о й  (д р а м а ) . В р е зу л ь т а т е  и х  о б ъ е д и н е ­
н и я  о с н о в н ы м  с в о й ст в о м  ж ен с к о й  л и т е р а т у р ы  я в л я е т с я  с тр е м л е н и е  к  в о з ­
м о ж н о с т и  в н е ст и  в со в р е м ен н о е  л и т е р а т у р н о е  т в о р ч ес т в о  и н ы е, о тл и ч н ы е  
от о ф и ц и а л ь н о  п р и зн а н н ы х , зн а к о в о -с и м в о л и ч е с к и е  эл ем ен ты , п о р о ж д е н ­
н ы е  ар х ет и п о м  М атер и , ч то  п о зв о л и т  д о п о л н и т ь  о п и са н и е  с о зд а н н о й  с п о ­
з и ц и й  п а тр и ар х а та  к а р т и н ы  м и р а . В о -вто р ы х , и с сл е д о в а н и е  п о д о б н о й  с и с ­
тем ы  д о л ж н о  п р о в о д и т ь с я  п р и  у с л о в и и  со ч е та ем о с ти  тр ех  асп ек то в : п р е д ­
м етн о го , ф у н к ц и о н а л ь н о г о  и  и сто р и ч еск о го .
У ч и т ы в а я  и зл о ж е н н о е  вы ш е, ж ен ск у ю  л и т е р а т у р у  м о ж н о  п р е д с та в и т ь  в 
к а ч ес т в е  т и п о л о ги ч е с к о й  б и о с о ц и о к у л ь т у р н о й  м о д ел и , с о ст о я щ е й  и з  ч е т ы ­
р е х  п л асто в :
1. Я др о  м о д ели  — а р х ет и п  М атер и , эл е м ен т  б е сс о зн ател ь н о го , к о то р ы й  
о п р е д е л я ет  о т р аж аю щ у ю с я  в тек с те  ген д ер н у ю  с п е ц и ф и к у  ж ен с к о й  м е н ­
тал ьн о сти .
2. З о н ы  п р о я в л е н и я  о с н о в н ы х  с во й ств  а р х ет и п а  М а т ер и  ( архетипичес- 
кие универсалии)  — со ц и а л ь н о  а к т и в и з и р о в а н н ы й  б и о л о г и ч е с к и й  п о т е н ц и ­
а л  ж ен щ и н ы . П р о с тр а н с тв о  д е й с т в и я  у н и в е р с а л и й  о п р е д е л я е т с я  п о н я т и я ­
м и  «Д ом », « Р еб ен о к » , « М у ж ч и н а» . А н ал и з у н и в е р с а л и й  п р о в о д и т с я  с о б я ­
за те л ь н ы м  у ч ето м  и х  п р о н и к ае м о ст и , п е р ес е ч е н и й  и  н а л о ж е н и й , к о то р ы е  
о п р е д е л я ю т с я  ф у н к ц и я м и  ц ел и , с р ед ства  и л и  р е зу л ь т ат а  д о с ти ж е н и я .
3. Социокультурный пласт — гр ан ь  сц еп л ен и я  тек ста  с ко н тексто м , п о зв о ­
л я ю щ а я  о п р ед ел и ть  в р ем ен н о й  к о л о р и т  в ы д ел ен н ы х  у н и вер сал и й , в ы я в и ть  
с п ец и ф и к у  эв о л ю ц и и  ж ен ск о й  м ен тал ьн о сти  и  « п ер ед в и н у ть  а н ал и з с у р о в ­
н я  о п и са н и я  зам к н у то го  в себе см ы сл а  на у р о вен ь  о б ъ я сн ен и я  см ы сл а»  [1].
4. Проблемно-тематический пласт — х у д о ж е стве н н о  о т р а ж е н н ы й  в л и ­
тер а ту р е  р е зу л ь т а т  в л и я н и я  с о ц и о к у л ь т у р н ы х  у сл о в и й , п р е д с та в л я ю щ и й  
со б о й  р е ш е н и е  н а и б о л е е  а к т у а л ь н ы х  д л я  т о й  и л и  и н о й  эп о х и  в о п р о со в .
Д а н н а я  м о д ел ь  п о зв о л я е т  о п р е д е л и ть  и зм е н е н и я , п р о и сх о д я щ и е  в а р х е ­
т и п е  М а т ер и  п о д  в о зд е й с тв и е м  с о ц и о к у л ь т у р н ы х  у с л о в и й  и  о п о с р е д о в а н ­
н ы х  т ем а м и  и  п р о б л е м а м и  п р о и зв ед ен и й , с о зд а н н ы х  ж ен щ и н ам и -п и са т ел ь -  
н и ц а м и  и  х а р а к т е р н ы х  и м е н н о  д л я  д а н н о й  в р ем е н н о й  эп охи .
И зв е с тн о , ч то  к а ж д а я  н а ц и о н а л ь н а я  к у л ь т у р а  о б л а д а ет  с о б ст в ен н о й  эт- 
н о с п е ц и ф и к о й , о п р е д е л я ю щ е й  о с о б ен н о с ти  м и р о в о ззр е н и я , х а р ак тер а , х у ­
д о ж е ст в е н н о го  тв о р ч ес тв а  и  и с то р и ч е ск о й  су д ьб ы  н арода . С п о со б  в ы р а ж е ­
н и я  эт н о с п е ц и ф и к и  за к р е п л е н  п о н я т и е м  « к у л ь т у р н ы й  ар х ети п » . Т ак и м и  
э т н и ч е с к и м и  д о м и н а н та м и  я в л я ю т с я , н ап р и м ер , в г ер м а н ск о й  д у х о в н о с т и  
а р х е т и п и ч е с к и й  о б р а з  В отана; с р ед и  р у с с к и х  эт н о к у л ь т у р н ы х  ар х ети п о в  
в ы д е л я е тс я  о р и е н тац и я  на п отаен н ую  святость, в ы р аж ен н у ю  в о бр азах  «града 
К и теж а»  и л и  ф о л ь к л о р н о г о  И и су са , а т ак ж е  т ак и е  п е р в и ч н ы е  о б р а зо в а н и я  
р у с с к о й  д у х о в н о с ти , к ак  о т зы в ч и в о с ть  и л и  о т к р ы т о ст ь  и  у с т о й ч и в а я  м о ­
д е л ь  п р е д с та в л е н и й  о Р о с с и и  в ж ен с к о м  образе . В за и м о д е й с тв и е  к у л ь т у р ­
но го  ар х ет и п а  с о к р у ж аю щ ей  с р ед о й  и  п о р о ж д а ет  п р о я в л е н и е  о со б ен н о стей  
н а ц и о н ал ь н о го  х ар ак тер а .
« О б щ а я  к ар ти н а»  русско го  н ац и о н ал ь н о го  х ар ак тер а  о п р е д е л я ет ся  с у ч е ­
том  р а в н о п р а в н о сти  п о л о ж ен и я  этн о п си х о л о ги ч еско го  эл ем ен та  в стр у к ту р е  
м ен тал ьн о сти . Н а  о сн ове  о теч ествен н ы х  и  зар у б еж н ы х  и ссл ед о ван и й , трудов, 
х у д о ж ествен н ы х  п р о и зв ед ен и й  и  п у тевы х  зам ето к  в к ач естве  н аи б о л ее  с п е ­
ц и ф и ч е с к и х  сво й ств  ру сско го  х ар ак тер а  н азы в аю тся  следую щ ие: всечеловеч - 
ность, см и р ен и е , со бо р н о сть  (бр атство , к о л л ек т и в и зм ), «русскость»  (м и с т и ч ­
н о сть  и  и р р а ц и о н ал и зм ) в п о зн ан и и  м ира, н ео ф о р м л ен н о сть , неп о сто ян ство , 
п р и р о дн о сть , м и л о сер д и е  и  таин ствен н о сть . В ген д ер н о й  к ар ти н е  м и р а  эти м и  
к ач ествам и  х ар ак т ер и зу ет ся  ж ен ствен н о сть . О сн о в о й  ж ен ствен н о сти , в свою  
очередь, в ы сту п ает  м атер и н ск о е  начало , в ы р аж ен н о е  а р х ети п о м  М атери .
Н а  р у с ск о й  п о ч ве  д а н н ы й  п р а эл е м ен т  п р и о б р ет а ет  у с и л ен н о е  зв у ч ан и е, 
в ы р а ж а я  себя , по  м н ен и ю  ф и л о с о ф а  О. В. Р я б о в а , в тр ех  и п о с т а с я х  [2]. Э то 
и сто р и о со ф ем а  Р о д и н ы -М атер и , стр у к ту р н ы й  ко м п о н ен т  н ац и о н ал ьн о й  и д ен ­
ти ч н о сти , п р е д с та в л е н н ы й  ф о р м у л о й  « Р о с с и я  — Д о м  Б о го р о д и ц ы » , и  м и ф  
о р у сск о й  ж енщ ин е, осн о во й  к оторого  я в л я е т с я  ее н евер о ятн о  вы со к ая  оценка  
(п р и  у с л о в и и  ее  н ах о ж д ен и я  н а  более  н и зк о й  и е р ар х и ч еск о й  сту п ен и ). С в о й ­
с тв е н н ы е  р у с ск о й  ж ен щ и н е  ф и з и ч е с к а я  и  н р а в с т в е н н а я  си л а , забо та , ж е р т ­
в ен н о сть , а се к су а л ь н о с ть  — вот  о с н о в н ы е  к ач ес т в а  м а т е р и н с к о го  ар х ети п а , 
б л а го д а р я  ч ем у  р у с с к а я  ж ен щ и н а  и  п р ед стает  п р е ж д е  всего  к ак  Ж е н щ и н а - 
М ать.
Э ти  т р и  о т в е т в л е н и я  п р о и зр ас т аю т  и з  е д и н о го  к о р н я  — ар х ет и п а  М а т е ­
ри , п о л у ч и в ш е го  в Р о с с и и  с п ец и ф и ч ес к у ю  н а п р а в л е н н о ст ь . В с в я з и  с эти м  
л о ги ч н о  в о зн и к н о в е н и е  во п роса: п о ч ем у  сто л ь  б л а го с к л о н н о  в о с п р и н и м а е т ­
с я  и д е я  о « ж ен с к о с ти »  р у сск о го  х ар ак тер а , е сл и  сам а  ж ен щ и н а  и зн ач ал ь н о  
за н и м а л а  п е р и ф е р и й н о е  п о л о ж ен и е?
П р и ч и н о й  этого , н а  н аш  в згл я д , я в л я е т с я  и н ая , ч е м  н а  З ап ад е , с те р ж н е ­
в а я  о с н о в а  р у сск о го  о бщ ества . Е сл и  З а п а д н а я  Е вр о п а  п р о п о в е д о в а л а  к у л ьт  
сем ьи , то  н а  Р у с и  п р и о р и те т  о т д а в а л с я  р о д о в ы м  ц е н н о с т я м . В п ан тео н е  
я зы ч е с к и х  б огов  в о ст о ч н ы х  с л а в я н , по  м н ен и ю  и с то р и к о в , о дн о  и з  в аж н ы х  
м ест  за н и м а л  Род , в ед аю щ и й  с у д ьб ам и  л ю д е й  (« ч е го  н а  р о д у  н ап и сан о , 
н и к о м у  не м и н о в а ть !» ). О д н ак о  н и к а к и х  и зо б р аж е н и й , н и к а к и х  о со б ы х  с л е ­
д о в  к у л ь т а  Р о д а  н е  с о х р ан и л о сь . О с т а в л я я  н е зн а ч и те л ь н ы е  м ат е р и ал ь н ы е  
с л е д ы  в к у л ьту р е , Р о д  о с та в и л  за м ет н ы й  сл ед  в с л а в я н с к и х  я з ы к а х  (о с о б е н ­
но  в р у сск о м ): р о д , р о д и т ь , р о д и м ен ьк и й , р о д н и к , урож ай , природы , роды , 
р о д и н к а . И . К о р ч аги н а , п р о в е д я  с р а в н и те л ь н о -с о п о с та в и те л ь н о е  и с с л е д о в а ­
н и е  с л о в  с к о р н е м  -род- и  с сы л ая с ь  н а  и х  м н о ж ество , у б е ж д ен а  в том , что  
р о д  б ы л  повсю ду: с о п р о в о ж д ал  ч е л о в е к а  в б у д н и  и  п р а зд н и к и , в н у ш ал  ем у  
н ео б х о д и м о сть , зн ач и м о ст ь  и  н е зы б л е м о ст ь  р о д о в ы х  п о н я ти й . Т о л ь к о  ч е л о ­
век , п р и н а д л е ж а щ и й  к  о п р е д е л ен н о м у  роду , п о л ь зо в а л с я  у в аж ен и ем . Ч е л о ­
в ек  « без роду, б ез п л ем ен и »  п р е в р а щ а л с я  в и зго я , л и ш а л с я  и м у щ еств ен н ы х , 
п о л и т и ч е с к и х  и  су гу бо  ч е л о в еч ес к и х  пр ав . В ид им о , п о это м у  л ю д и  т ак  д о р о ­
ж и л и  р о д о в ы м и  с в я зя м и , в ы с т р а и в а я  стр о го  р е гл а м е н т и р о в а н н у ю  и е р а р ­
х и ю  р о д о в ы х  о тн о ш ен и й , в к о то р у ю  в х о д и л и  р о д с тв е н н и к и  к а к  к р о вн ы е, 
т ак  и  п р и о б р ет е н н ы е  (н а п р и м е р , свек р о в ь , сн оха, зо л о в к а , ш у р и н  и  т. п .).
П а т р и а р х а л ь н ы й  р о д о в о й  у к л а д  т р еб о в ал , ч т о б ы  к то -т о  с л е д и л  за  его 
ц ел о стн о сть ю , н ер у ш и м о стью  н еп р е м ен н ы м  со б л ю д ен и ем  т р ад и ц и й , н о р м  
и  п р а в и л , п р и су щ и х  о бщ еству . В п о д о б н о й  р о л и  чащ е всего  в ы с т у п а л а  ж е н ­
щ и н а , п о т о м у  ч то  н а  м у ж ч и н у  в о зл а га л и с ь  « в н еш н и е»  ф у н к ц и и , так и е  к ак  
охота, п о л е в ы е  р або ты , за щ и та  от  н а п а д е н и я  в р аго в  и  т. п., в ы п о л н я я  к о т о ­
ры е, он  ф и з и ч е с к и  м ог в ы с т у п и т ь  в р о л и  т р а н с л я т о р а  р о д о в ы х  тр ад и ц и й . 
К  то м у  ж е  о д н о й  и з  п с и х о л о ги ч е ск и х  о с о б ен н о с те й  м у ж ч и н  я в л я е т с я  их  
с п о со б н о с ть  к  м ас ш та б н о м у  м ы ш л ен и ю , в то  в р е м я  к ак  т р а д и ц и и  р о д а  — 
это  п р е ж д е  всего  н езн а ч и те л ьн ы е , н а  п е р в ы й  в згл я д , м ел о ч и , с о ст ав л я ю щ и е  
в с в о е й  с о в о к у п н о ст и  о с н о в н о е  о тл и ч и е . И  т р ет ь и м  н е м ал о в а ж н ы м  ф а к т о ­
р о м  я в л я л о с ь  т ак ж е  и  то, по у т в е р ж д ен и ю  И . К о р ч аги н о й , ч то  м у ж ч и н ы  
р ед к о  д о ж и в а л и  до  п р е к л о н н ы х  л е т  в с и л у  о с о б ен н о с те й  сво его  в р е м я п р е п ­
р о в о ж д е н и я  (в о й н ы , о х о ты  и  т. п .), то гд а  к ак  п о ч и т ае м ы й  р о д о н ач ал ь н и к  
д л я  д о л ж н о го  п о к л о н е н и я  н е  м ог б ы ть  м о л о д ы м  [3].
К а к  п р ав и л о , х р а н и т ел е м  и  т р а н с л я т о р о м  р о д о в ы х  т р а д и ц и й  я в л я л а с ь  
ж ен щ и н а  в с и л у  п р а к ти ч е с к и  п о с то я н н о го  о т с у т с т в и я  м у ж ч и н ы , п р и н и м а в ­
ш его  а к т и в н о е  у ч а с ти е  п р е ж д е  всего  в за щ и те  р о д н о й  зем л и . Р о с с и я  у т в е р ­
ж дала : « Н е  к р ас н а  и зб а  у глам и , к р ас н а  п и р о гам и » , « Д о м  ч то  п о л н а я  чаш а». 
Т а к а я  « к у х о н н а я  н а п р а в л е н н о ст ь »  б ы л а  х о ть  и  к о св ен н ы м , но  все  ж е  у т в е р ­
ж д е н и е м  ж ен с к о й  в л а с т и  рода . К  м у ж ч и н е  о т н о с и л и с ь  с у в аж ен и ем , его  
сл у ш а л и сь , это  б ы л  Х о зя и н , о д н ак о  п о с л ед н ее  сл о в о  в сегд а  о с та в ал о с ь  за 
ж еной : « У тр о  в еч ер а  м у др ен ее , ж ен а  м у ж а  у дал ее» . Н о  о ч ев и д н о е  н и к о гд а  
н е  о б с у ж д ал о с ь  и  в о с п р и н и м а л о с ь  к а к  до л ж н о е : м у ж  — всегд а  гл а в а  сем ьи , 
С ам . « С ам  п р и ш ел , С ам  вел ел » , — т а к и м  о б р а зо м  ж ен щ и н а  д о б р о в о л ь н о  
у т в е р ж д а л а  свою  в то р и ч н о с ть . О д н ак о  л и н г в и с т и ч е с к и е  о со б ен н о сти , ф о р ­
м и р о в а в ш и е с я  в теч ен и е  не  о д н о го  го да  и  д а ж е  н е  о д н о й  с о тн и  лет , с л и ш ­
к о м  я в н о  у к азы в а ю т  н а  и с ти н н о е  п о л о ж ен и е  дел: в р у с ск о м  я зы к е  н а зв а н и е  
гл а в ы  с ем е й с тв а  и м еет  ж ен с к о е  о к о н ч ан и е: п ап а , батю ш ка. Т о  есть  в я зы к е  
з а к р е п и л о с ь  м атер и н ск о е , ж ен с к о е  начал о .
В ы вод  важ ен  и  п арад оксален : п а тр и ар х а л ь н а я  си стем а  Р у си  п о д д ер ж и в а ­
ется... ж ен щ и н о й , опекаю щ ей , оберегаю щ ей , пом огаю щ ей , у б и р аю щ ей  н е то ч ­
н о сти  и  н есо о тветстви я , гасящ ей  р азн о гл аси я , т. е. ж ен щ и н о й , п р о я в л я ю щ ей  
себ я  в т и п и ч н о  м ате р и н с к и х  ф у н к ц и я х . П о то м у  и  н а д е л я ет ся  р у сск и й  н а ц и ­
о н а л ьн ы й  х ар ак тер  чер там и , сво й ств ен н ы м и  ж енщ ин е, что  ф о р м и р о в ан и е  его 
п р о тек ает  по д  ее н еу сы п н ы м  «кон тр о л ем » , в ы стр аи в а я с ь  в р ам к ах  о тн о ш е­
н и й  « м ать  — сы н», а  не  «отец  — сы н »  (ч т о  бы л о  более  с во й ств ен н о  зап адн о й  
к у л ьту р е). П одобны е о тн о ш е н и я  п о л у ч и л и  в рабо тах  ам ер и к ан ск о го  и ссл ед о ­
в а т е л я  Д. Р а н к у р -Л аф ер ь е  н а зв а н и е  « м атр и ф о к ал ьн о сти »  [4].
Т ак и м  образом , м атр и ф о к ал ьн ая  м атрица, во зн и к аю щ ая  п р и  н ал о ж ен и и  
основы  ж ен ск о й  м ен тал ьн о сти  (т. е. особен ности  русского  м ен тал и тета), и  есть 
суть ру сско й  ж ен ск о й  душ и  (р у сск о е  воплощ ени е, восп рияти е, отнош ение к 
арх ети п у  М атери ). И  им енно  «удвоенны й»  архетип  М атер и  л еж и т  в основе 
ти п о л о ги ческо й  м одели  ж енского  л и тературн о-худож ествен н ого  творчества.
О с т а в а я с ь  по  су щ еств у  н е и зм е н н ы м , ар х ет и п  М а т ер и  в с о о тв е тс тв и и  с 
т р е б о в а н и я м и  эп о х и  р е а л и зу е т  с еб я  тем  и л и  и н ы м  сп о со б о м  в л и т ер а ту р е , 
с о зд а н н о й  ж ен щ и н ам и  — х р а н и т е л ь н и ц а м и  т р ад и ц и й , по д  к о то р ы м и  п о н и ­
м аю тс я  о с н о в н ы е  н а к о п и т е л и  и  т р а н с л я т о р ы  с т а н д а р ти зи р о в а н н о го  с о ц и ­
а л ь н о го  о п ы та  общ ества , п р е те р п е в аю щ и е  и з м е н е н и я  п о д  в л и я н и е м  и с т о р и ­
ч е с к и х  у сл о в и й . Д а н н ы е  и з м е н е н и я  п о с л у ж и л и  о с н о в о й  в ы д е л е н и я  с л е д у ю ­
щ и х  ф а з  р а зв и т и я  тр ад и ц и и :
— фаза априорности традиций, н а ш е д ш ая  с во е  х у д о ж е с т в е н н о -в е р б а л ь ­
н о е  в о п л о щ е н и е  в п р о и зв е д е н и я х  у стн о го  н ар о д н о го  тво р ч ества ;
— фаза инсталляции традиций (т . е. и х  у с та н о в к а , ч а с т и ч н а я  т р а н с ф о р ­
м а ц и я  у т и л и т а р н ы х  и  с о ц и а л ь н о -р е гу л я т и в н ы х  ф у н к ц и й ) . Н а и б о л е е  я р к и м  
о т р а ж е н и е м  это го  эт а п а  я в л я е т с я  ж е н с к а я  л и т е р а т у р а  X V III  в. (н а п р и м е р , 
т в о р ч ес т в о  А. Ж у к о в о й , В. К ар ау л о в о й , Е. К н я ж н и н о й  и  др .);
— фаза институционализации традиций , к о то р а я  п о д р азу м е в ае т  з а к р е п ­
л е н и е  о п р е д е л ен н ы х  о б щ ес тве н н ы х  о тн о ш ен и й , п р и в о д я щ и х  к  у ч р еж д ен и ю  
н о в ы х  с о ц и а л ь н ы х  и н ст и т у то в . Э то т  ц и к л и ч н о  п о в т о р я ю щ и й с я  п р о ц есс  з а ­
п е ч а тл е н  л и т е р а т у р о й  с ер е д и н ы  X IX  и  с ер е д и н ы  X X  вв. (н а п р и м е р , в п р о ­
и з в е д е н и я х  Ю . Ж а д о в с к о й , К. П а в л о во й , Н . Х в о щ и н ск о й ; Н . К р ан д и и ев - 
с к о й -Т о л с то й , В. Т у ш н о в о й , Г. Щ е р б а к о в о й  и  др .);
— ф а за  т р а н сло к а ц и и  (и ли  м у т а ц и и )  т р а д и ц и й , н а и б о л е е  х а р ак т ер н а я  
д л я  эп о х и  р у б е ж а  в ек о в  (к а к  X IX -X X , т ак  и  X X -X X I  вв .), ч то  н ах о д и т  свое  
о т р аж ен и е  в тв о р ч ес тв е  Г. Г али н ой , А. Г ерц ы к, Т . Щ е п к и н о й -К у п е р н и к ; 
М . В и ш н ев ец к о й , В. П а в л о во й , Р . П о л и щ у к  и  др.
В р а м к а х  д а н н ы х  ф а з  и  п р о и сх о д и т  р а зв и т и е  ж ен с к о го  л и т ер а ту р н о го  
т во р ч ес тва , я в л я ю щ е го с я  в ер б ал ь н о  за ф и к с и р о в а н н о й  в сво ем  р а зв и т и и  
ж ен ствен н о стью .
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ГРАНИЦЫ ЛИРИЧЕСКОЙ СУБЪЕКТНОСТИ  
(на примере текстов С. Гандлевского)
Интерпретировать текст вовсе не значит наделять 
его неким конкретным смыслом (относительно право­
мерным или относительно произвольным), но, напро­
тив, понять его как воплощенную множественность.
Р. Барт. «S/Z»
Даже ничего не сообщая, дискурс демонстрирует су­
ществование коммуникации; даже отрицая очевидность, 
он утверждает, что слово конструирует истину; даже имея 
целью обман, он играет на игре в свидетельство.
Ж. Лакан. «Ф ункция и поле речи и языка в
психоанализе»
В р а м к а х  с л о ж и в ш е й с я  п о с л е  л и н гв и с ти ч е с к о го  п е р ев о р о т а  п ар ад и гм ы  
л и ч н о с т ь  — п е р со н у  с м е н я е т  п о в е с т в о в а т е л ь н а я  л и ч н о сть . П о это м у , го в о р я  
о л и р и ч е с к о й  с у б ъ ек тн о сти , м ы  и м еем  в в и д у  к о н с т р у и р о в а н и е  р еч и  л и р и ­
ч еск о го  гер о я  и  ф о р м ы  р еч ево го  п р и с у т с т в и я  д р у г и х  су б ъ ек то в  в тексте , их  
в за и м о д е й с тв и я . Р еч ев ы е  ф о р м ы  р е п р е зе н та ц и и  с еб я  и  д р у го го  буд ут, т а ­
к и м  о б р азо м , о т р аж ат ь  у р о в ен ь  и д е н т и ф и к а ц и и , в л е к у щ е й  за  со б о й  в о з ­
м о ж н о ст ь  о с о зн а в ат ь  с о б ств ен н ы е  гр ан и ц ы  и  у с т а н а в л и в а т ь  о б ъ ек тн ы е  о т ­
н о ш ен и я .
